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平成 3年度学部卒業 研 究 題 目 一 覧 （ 第29回）
鈴木 ゼミ
スポーツと傷害．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・赤嶺 あゆみ
剣道における勝負の本質につしヽて ................................................... 鈴木 京子
「古武道から剣道への変遷」 ........................................................• 田溢利香




そして統ードイツのスポーツー— 葛 西 美 奈 子
これからの社会体育指導者の在り方について ・・..…•...…..•………………• 伊藤 今日子
ソビエトにおける体育・スポーツについて ,.....................................• 佐藤優子
生涯スポーツとしての水泳 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．瀬谷邦子
ゴルフスイングにおける熟練者・未熟練者の差異について ……………… 藤 村 百合子











アフリカ大陸の民族舞踊 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 鈴 木南梅子
熊本県における軟式庭球の変遷．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.. 田 原 穂波
藤村女子中・高等学校における教育の変遷 ・・・・・・・•…••...……•………•• •…• 菊 地 貞 子
土佐女子中・高等学校における運動部の発展……………………………… 久保仁美
東京女子体育大学体操競技部の歴史 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 櫻 田 和美
阿 江 ゼ ミ
平均台における恐怖心につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 向 後 美佐























・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 人 見 陽 子
体育授業における選択制に関する一考察
—女子高校生の選択意識について＿








































ダンスの授業における教師の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大 島 晶 子
ダンスの授業におけるつまずきとその指導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•…•・・・・・・・· • 岡 田 智 枝
ダンス学習の初期段階に関与する満足度の評価 高等学校における … 士 田 佐和

















バスケットボールの楽しさを体験できる授業 ・・・・・・・・・・・・・...…•…..・・・・・・・・・.. 田 中 雅 子




理想の体育の教師像 ....................................................................• 宮 ）I まなみ
岸 ゼ ‘ 





・・・・・・・・ 飯 島 雪 江






















勤労者のスポーツ活動と意識に関する研究 ・・••……•…•……•• •……•……••近 藤 久美子
社会体育施設の醤的変遷に関する研究
学校体育施設開放を中心として
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高 槻 淳 子
商業スポーツ施設の経営に関する研究 利用者満足の視点から …•…••山 口 直子







高齢化社会におけるスポーツに関する研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 花 井 由 佳
スキー用品の購買行動に関する研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•本多 由枝
伊藤 ゼミ
学校管理下の災害に対する賠償責任とその実状について ………………•••前 田 典子
スボーツ用品の安全と事故対策の在り方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 伊 藤 真理子
レジャースキェーバダイビングの事故分析と安全対策 ……………………岩 崎 陽 子
中学校における水泳事故の実状と安全対策 ·…………………………•..…..赤津 舞子
中学校における事故分析 体育的活動を中心として……••·….....•……岩浪弘子
ウインドサーフィンにおける事故の実状と安全対策 ………………………大 塚 洋子
スポーツにおける「危険の同意」と「免責条項」について ………………田 原 さおり
山岳遭難事故の分析と事故対策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．都筑 亜砂子
高齢者スポーツの振興と現状，及び事故の対策について …………………比屋根 意 織
アメリカにおける訴訟社会とスポーツの実状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・..…•・・・・・・・・・・.. 本 間 尚 子
ヨット事故の法的諸問題と安全対策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•森 賀代
高等学校における事故の実状と安全対策について …………………………瀬 山 利 絵
中本ゼミ
体脂肪率の違いによる 1時間走の脂質燃焼について ………………………今井圭子


















脂質燃焼における減鼠着の効果について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 佐藤 美佐子
小出ゼミ
矢島久美子
前十字靱帯のゴアテックス人工靱帯再建術に関する一考察 ……………… 栗村 上田 博美佐愛緒
岡 田恵子
オスグット・シュラッター病の発病要因について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・..…..・・・・・ 濱吉 野田 峰直 子美
女性連動選手における貧血
菅木 村野 紀真 紀子
―ー運動性貧血とその予防・対策ー— ··•············•················· 寺多田朋子
山増美
体操競技における足関節装具の活用性 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 石清 原水 正祥 子
女子サッカー選手における外傷・障害の現状にせまる






高齢者の健康と施設の機能 ～飯能市の老人福祉施設について～ ……… 末 松 千賀子
保健体育教科書の体様のあり方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堀 美和子
～高等学校保健体育教科書について～
スボーツと栄養について ～本大学連動部員による栄養の分析～ ……••• 阿 部 よしえ
労働と健康 ―労働者の健康推進に関する一考察一 ・・・・・・・・・・・ 市 ）I 淑 子
行政における「健康づくり」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ it 野敬子






















































ダンスと新体操の特性の相違点について ・・・・・・・・・・・・・・・・·…••・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 甲 斐 貴 子
幼児期と児童期の運動の必要性について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..…•長谷） II 仁 子
ソ連と日本の団体狽技における一考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 井 厚 子
新体操における伴奏音楽に伴う効果的な表現方法 …………………………長谷川 友 子
長谷川ゼミ
新体操における個人・団体競技競の相違に関精する一考ぼ察す ・・・・・ 上 原 有 美―ー選手側からみた技性及び神面に及 違い一—
「体育・スボーツ活動中の突然死の実態とその事故防止対策について」・・・ 坂大 上越 桂美千子代
新体操競技者における栄養摂ぼ取の現状について






競技スポーツにおける勝利に関する一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 村横 矢田 雅博 子
新体操の基礎能力を高める為の言葉がけ……………•••…………………•..井上 美樹

























































一世界歴代 50 傑・日本歴代 50 傑の競技者の記録分析一—
金田恵美子








一第 1 回～第 3 回大会において一—
・・・・・・・・・・・・・・・・・江 JII由紀
世界選手権大会，オリンピック競技大会の競技水準の比較 ……………… 




















新聞報道に見るベン・ジョンソン選手について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...…• • 石 沢 麻 紀
新聞の人物欄のスポーツ関係者について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..…..・・・・・ 浅 野 靖 子
74 
大学生女子短距離選手の体調の自覚の年間変化 森 田 敦 子


























































































































バレーボール選手のトレーニング効果 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． JI I 上 実穂









ソフトボール活動中における内科的疾患についての一考察 ………………  







栗大 倉山 和由 紀美
廿浦千春江
松井紀美
クラブ活動参加の意識と競技成績の関係についての一考察 ………………  
ソフトボールにおける打撃の一考察 ―アウトカウント・
ボールカウント別の打数と打率について一— ・・・・・・・・ 































創作ダンスの評価につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 木 島 恵津子
創作ダンス導入に関する一考察
―舞台空間の理論からの興味づけ＿





水中ノ：：：レエにつしヽ ての一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..中村 香織
スキーにおける表現性の要因についての一考察 ·…•..•……·・・・・・・・・•••…•... 黒 鳥 育 美
フニンシングにつしヽての一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..中 山 博 美













土方巽の舞踊観とその背景について ・・・・・・..…..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 町 田 恭 子





























全関東大学ワンダーフォーゲル部の現状について ………………………••• 田 中 久美子
日本におけるリゾート開発のあり方
一新褐県湯沢町を考える一―
































肢体不自由者を対象としたスキー指導について …………………·………•• 亀 田 絵美加
自然保護におけるJ1と人間とのかかわり方 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 






フィギュア・スケートにおけるクラシック・バレエの活用 ……………•• • 
海洋レジャーにつしヽての一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
日本の漕艇の現状と課題 ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．




加野 藤中 陽久 子恵
佐々木里江
高田直子













































子どもの余暇教育についての一考察 ―—父母の養育態度 ……………… 
と子どもの習い事についての実態調査一— 森澤清恵
児童期の余暇についての一考察




















テニススクールの指導者につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.. 田 中 公容美






・・・・・・ 木 村 久美子
女子サッカーに対する認識の変遷 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．斉藤 早央子
高校生における運動部活動離れの要因に関する一考察 …………………•••佐 藤 みぎわ
成城小学校と児童の村小学校における個性尊重教育 ……………………••• 石 川 優
落第と学習評価の在り方 一ーアメリカ進，フランス，
旧西ドイツと日本の進級・ 学制度の比較ー—
・・・・・・・・ 倉 持 直 美
教師のひとことが児童・生徒に及ぼす影響
一本学学生に対する調査結果の検討―





学校休育とスポーツ ーー基本的概念について―- ………………………荻原 由起子
個人差に応じた学習形態
—ひとりひとりを伸ばす教育をめざして一
・・・・・・・・・.. 田 畑 佐知子
学校給食をめぐる諸問題
―ー米飯給食とセンタ一方式に着目して一—
・・・・・・・・・・・・ 南 日 範 子
平田ゼミ




高校生における体育授業に関する意識とその実態 •….....…•• ••…•…….... 
指導者の言葉かけに対する生徒の意識 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
高等学校に対する意識 ーー中学生と高校生との比較ー~ ……………… 
部活動における精神的発達につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
佐藤陽子






乳児期における母子関係につしヽて ..................................................• 高橋 美紀
部活動における中学生の意識．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・ 高橋 由 美

















・・・・・・・・・・・. 藤 原 香代子
運動部活動における興味•関心について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．...….. 与那城 庄子
